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Dentro de la provincia Sánchez Carrión encontramos al distrito de Huamachuco, el cual tiene 
una gran variedad de servicios ecosistémicos naturales, que no solo están siendo contaminadas 
y deterioradas sino también están desapareciendo, una de las problemáticas que abarca la tesis 
es la contaminación del agua del sector agrícola a causa de diferentes factores que amenazan la 
naturaleza como el uso de aditivos usados en los sembríos, la minería, por otra parte, los desechos 
de basura en los ríos, acequias, manantiales y canales.
Es por ello que el objetivo principal de esta tesis es diseñar un catálogo sistemático que aporte a su 
regeneración y preservación de los puntos críticos, que requieran intervenciones mediante una red 
de módulos que se adaptan al territorio, la metodología de estudio desarrollada para la investigación 
es a partir de una estrategia correlacional en representación de análisis del territorio, mapeos 
hidrográficos y agrícolas, diagramas, encuestas, entrevistas a personajes que son parte del sector 
agrícola y proyectos referentes, el desarrollo del proyecto de investigación se da a partir del análisis 
del territorio de la cuenca Crisnejas el cual se  analizó a partir de las potencialidades y problemáticas 
además  del análisis  teórico de los servicios ecosistémicos, vulnerabilidad y resiliencia el cual abarca 
en todo el desarrollo de la tesis.
El resultado del proyecto es tener espacios diseñados que se adapten al contexto, que preserven 
y protejan la naturaleza para así obtener en Huamachuco focos de conciencia cultural, donde 
las personas puedan percibir el espacio con la naturaleza y así puedan entender la importancia 
de proteger  el agua agrícola, en conclusión, es un proyecto que busca solucionar las diferentes 
problemáticas que se tienen entre lo rural, cultural y ciudad, a partir de módulos que se adaptan a las 
necesidades del lugar y que estas propuestas activaran espacios con diferentes actividades.
Palabras clave: Huamachuco, agua del sector agrícola, espacio resiliente. Keywords: Huamachuco, water from the agricultural sector, resilient space.
Within the province of Sánchez Carrión we find the district of Huamachuco, which has a great variety 
of natural ecosystem services, which are not only being contaminated and deteriorated but also 
disappearing, one of the problems covered by the thesis is the contamination of water from the 
agricultural sector because of different factors that threaten nature such as the use of additives used 
in crops, mining, on the other hand, garbage wastes in rivers, ditches, springs and canals.
That is why the main objective of this thesis is to design a systematic catalog that contributes to 
its regeneration and preservation of critical points, which require interventions through a network 
of modules that adapt to the territory, the study methodology developed for research is Based on 
a correlational strategy representing the analysis of the territory, hydrographic and agricultural 
mapping, diagrams, surveys, interviews with characters that are part of the agricultural sector and 
reference projects, the development of the research project is based on the analysis of the territory 
of Crisnejas basin which was analyzed based on the potentialities and problems in addition to 
the theoretical analysis of ecosystem services, vulnerability and resilience which covers the entire 
development of the thesis.
The result of the project is to have spaces designed that adapt to the context, that preserve and 
protect nature in order to obtain in Huamachuco centers of cultural awareness, where people can 
perceive space with nature and thus understand the importance of protecting water Agricultural, 
in conclusion, is a project that seeks to solve the different problems that exist between the rural, 
cultural and city, from modules that adapt to the needs of the place and that these proposals will 
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